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Southwestern Oklahoma State University at Weatherford has announced both the
President’s and Dean’s Honor Rolls for the 2017 summer semester. An undergraduate
student who earns all A’s in 6 or more hours during the summer semester qualifies
for the President’s Honor Roll. There were 346 students who were named to the
President’s Honor Roll. There were 130 students on the Dean’s Honor Roll after
completing 6 semester hours of undergraduate work with a grade point average of 3.5
(“B”) or higher, with no grade lower than a (“C”). Named to the summer honor rolls were:
President's Honor Roll
WeatherfordVictoriaKinsmanLi
STATE PERM CITY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
CALIFORNIA Santee Brent Russell Williams
COLORADO Trinidad Jessica Marie Tortorelli
KANSAS Liberal Katherine Mulligan
KANSAS Shawnee Andreas Martin Torres
NORTH
CAROLINA
Wake Forest Hilary Elizabeth Voigt
OKLAHOMA Afton Lindsey L Wilson
Altus William Pavel Appel
Altus Crystal Joanna Gross
Altus (Navajo) Margaret Westen Godfrey
Alva Gage Turner Bouziden







Anadarko Dawn Marie Prince
Arapaho-Butler Allison Morgan Bishop
Arapaho-Butler Timothy James Comstock
Arapaho-Butler Paige Ashley Poeling
Arapaho-Butler Isac Charles Shephard
Ardmore Phillip Craig Hatley
Arnett Sheridan Anania Word
Bartlesville Kellie Jean Norris
Bartlesville Misty Dawn Shook
Beggs Austin Kruz Lynch
Bethany Michelle Lynn Hollingsworth
Binger-Oney Tizena Elizabeth Brown
Binger-Oney Morgan Callie Sage
Bixby (Union) Megan Elizabeth Harding
Blackwell Haley Rebecca Hudson
Blair Tyler M Gray
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Blanchard Crystal Jayd Mcgaha
Bray-Doyle Jacob Lee Miller
Bridge Creek Brandi Renee Coberly
Bristow Ginny Marie Riise
Broken Arrow Debra Kay Hancock
Broken Arrow Diamelia Higgins
Broken Arrow Karena Ann Jukich
Broken Arrow Ryan Patrick Lemoine
Broken Arrow Nanci Yadon













Cache Marcellous Reyvon Dowell
Cache Bethany A Weber
Canton Jennifer Ann Lang
Canute Melinda Ann Beck
Canute Kayla Deynea Twyman
Carnegie Isabel Alvarado
Carnegie Bayleigh Bellamy
Carnegie Brooklyn Michelle Bellamy
Carnegie Shyanne Seirra Holmes
Carnegie Cameron Denan Horn
Carnegie Jordan Michelle Reddick
Carnegie Leeanne Stephanie Wilson
Carter Annise Cain
Catoosa Holly Taylor Fleetwood
Chattanooga Makenzie Rae Lovett
Cheyenne Tosha Danell Estrada
Cheyenne Randa Shae Newman
Cheyenne Jimi Beatryce Terry
Cheyenne Kaylie LeeAnn Walker
Cheyenne Hadley Juhree Watson
Choctaw Rachel Ann Allen
Choctaw Samantha Marguerite Bates
Clinton Briley Dalton Baca
Clinton Casie Ceira Funk
Clinton Delaney June Funk
Clinton Lynlea Raquel Hunter
Clinton Khaila Nicoll Jones
Clinton Jeffery Micheal Mcdow
Clinton Benjamin John Radke
Clinton Ashlyn Nicole Whitten
Clinton Shyla Ann Wilhite
Coalgate Taloa Futischa Birdshead
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Collinsville Holly Anne Lincoln
Cordell Chelsey Lachelle Griffith
Cordell Cherokee Shae Mitchell
Cordell Micah Nathaniel Waters
Dale Ryanne Haley Griggs
Davis Lacee Nicole Beatley
Davis Camrel Bene' Kimbro
Del City Jason Eric Mulanax
Del City Michelle Christine Vannoy
Dibble Austin Curtis Browning
Edmond Andrew Joseph Marull
Edmond Jennifer Lynn Shrader










Edmond (North)Rachel Anne Jamieson




El Reno Madison Steely Brown
El Reno Kaitlyn Mary Carroll
El Reno Mariana Elizabeth De La Torre
El Reno Brady Lee Good
El Reno Kaitlyn Rene Keeler
El Reno Matthew Ryan Newcomb
El Reno Andrea Nicole Ocenar
Eldorado Jessica Lauren Walser
Elgin Denise Lynn Anderson
Elk City Edward M Almenas
Elk City Amanda Williams Brown
Elk City Molly Korin Garza-hughes
Elk City Paul Theodore Gieswein
Elk City Rachel L. Penny
Elk City Bryan David Perez
Elk City Rebecca Lynn Schad
Elk City Schylar Rashea Tripp
Elk City Genifer Christine Wooten
Elk City (Merritt)Samantha Brooke Barnett
Elk City (Merritt)Jacy Lynn Bollinger
Elk City (Merritt)Lauren Nicole Jones
Elk City (Merritt)Jacob Roy Poff
Empire Cassy Blair Hill
Enid (Chisholm)Jett Eryn Anderson











Erick Pamela LeeAnn Boatright
Erick Charles Clayton Brooks
Erick Sarah Lynette Cox
Erick Mary Beth North
Eufaula Jennifer Kathleen Brooks
Eufaula Nathaniel Owen Huff
Fairland Chelsey Marie Evans
Fairview Amanda Eva Elizabeth Rhode
Fletcher Katie Michelle Lafferty
Fort Gibson Savannah Raine Gray
Frederick Jessica Briggs Lewis
Frederick Tommy O. Peevyhouse
Frontier Kaley Rae Warren
Geary Maribel Duran
Geary Alysa Kirstin Kelsh
Grandfield Derven Marie Hunter
Granite Kreg Austin Mcmurtry
Guthrie Addie JO Aman
Guthrie April Mae Graham
Guthrie Naomi Hazel Moore
Harrah Mason Murphy Welton
Hartshorne Michael Cordell O'Kelley
Hennessey Melissa Louann McCartney
Hinton Sharron Jeannette Bailey
Hinton Sandra Lee Garrett
Hinton Montana Makelton George
Hinton Shannon Robin Harjo
HInton Kylie Marie Lent
Hinton Danny Mayorga
Hinton Cassandra Leigh Purintun
Hobart Jessica Marie Adams
Hooker Allisa Heidi Davis
Hulbert Sasha Denee Blackfox-qualls
Hydro-Eakly Kathryn Alex Rodgers
Hydro-Eakly Jordan McKinzie-Lee Roper
Hydro-Eakly Terra Louise Witt








Lawton (High) Sarah Elizabeth Stoner
Lexington Joey Lynn Reese








Mangum Nichole Lynn Howard




Midwest City Jana Ruth Davis




Minco Regan Dian Matthews
Moore Gabriela Louise Pennock
Moore Mikah Jamae Stroh
Moore Tina Leanne Wittmeyer
Mooreland Paige Diane Ingraham
Mooreland Royce Charles Ramey
Mounds Kelsey Leann Spradley
Muskogee Justice Leaf Bratcher
Muskogee Josephine Lisa Macrae Luongo-dehart
Muskogee Alaina Michelle Moore
Mustang Courtney Tenille Adams
Mustang Kylie Joan Godwin
Mustang Jordan Leigh Noblitt
Mustang Lauren Breann Thomas
Mustang Mandee Wheeler
Newcastle Addison Lynn White
Newcastle Cheyenne Jordan White
Newcastle Jacobi Jayde Wilson
Noble Thad Colton Driever
Noble Bethany Pelton
Norman Ernest Tabi Abunaw
Norman Jensen David Atkinson
Norman Stephen Edward Drews
Norman Brittany Leigh Graham
Norman Ashley E Hanlin
Norman Teresa Nguyen
Norman Audra Nicole Stanfield
Okeene Laura Beth Howe
Okeene Jackelyn Mary Parrish
Oklahoma City Stephanie Britt
Oklahoma City Sarah Elizabeth Dorris
Oklahoma City Robert Joel Durham
Oklahoma City Hannah Elaine Liao
Oklahoma City Kirsten Chyann Lucas
Oklahoma City Marissa Lenee Patterson
Oklahoma City Katheryn Louise Shipley
Oklahoma City Jesse Staton
Oklahoma City Catherine Agnes Stroo Teeselink
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Oklahoma City Aeleen Adriana Thomas









































Olney Hunter Lanell Riggins
Owasso Corey Jaye Lung
Owasso Christian Wilbur Sletten
Piedmont Kellee Marie Coker
Piedmont Carson Henry Cooper
Ponca City Sherri Anne Smith
Salina Tracy Dawn Burns
Salina Ashley Dawn Sourjohn
Sand Springs Kameron Vincent Mongold
Sayre Larry Steven Baker
Sayre Kandace L Brown
Sayre Debra Nash
Sayre Destry Stewart Webb
Sentinel Nikyla Jean Marcum
Sentinel Daisy Nataly Oropeza
Shattucek Caitlyn Rae Babcock
Shawnee Elizabeth Rhiannon Varnell
Sperry Melinda Rachelle Stafford
Sterling Karli Beth Bridges
Stigler Adam Drake Shouse
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Stillwater Jacob Michael Burnett
Stillwater Solange Dabone
Tahlequah Lori E. Owens
Talihina Kinsey Coffey
Tecumseh Brenda G Carpenter
Texhoma Jessica Rae Barnhill





























Tulsa (Union) Holly Laura Grayless
Tuttle Jacqueline Mariah Perkins
Tuttle Ericka Renee Williams
Union City Kwyn Autumn Bollinger
Union City Mason Garrett Kane
Union City Jeffrey Scott Lagaly
Watonga Kenzi Anne Haigler
Watonga Mitchell Anton Lovato
Watonga Donna Joy Sawyer
Watonga Chesney Hope Souther
Watonga Megan Till
Watonga Jordan Antonio Valenzuela
Watonga Alyssa Vaughan
Weatherford Terin Camber Brownen
Weatherford Velma Cora Carriaga
Weatherford Cedric Cooper
Weatherford Nina Sileen Ferguson
Weatherford Dylan Allen Hetherington
Weatherford David Joseph Hubin
Weatherford Meghan Lynn Jackson
Weatherford Kolton Matthew Kardokus
Weatherford Fahmida Mahjabin Khan
Weatherford Jackson Guo Li
Weatherford Victoria Kinsman
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Weatherford Crystal Lynn Phillips
Weatherford Tiffany Joyce Short
Weatherford Jennifer Kathleen Staggs
Weatherford Maria Gabrielle Stein
Weatherford Ashley CoraRita VanDeburgh
Weatherford Whitney Rae Williams
Wellston Jacob Eli Harriet
Woodward Sarah Janee' Deweese
Woodward Yesenia Jimenez
Woodward Xochitl Fabiola Marquez
Rodriguez
Woodward Dana Marie Norris
Woodward Sarah Grace White
Woodward Devin Hunter Wilson
Yukon Amanda Renee Blackwell
Yukon Melissa A Brady
Yukon Rachel Renee Eberhardt
Yukon Somer Mae Gail Helms
TEXAS Brookshire Shelly Marie Pierce
Killeen Marcus Lavann Anderson II
Markham Alyssa Ann Garcia
The Colony Olivia Ann Brookshire
Wichita Falls Kervin Cerne
UTAH Randlett Kylee Jo Cahoy
International Students
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME  
CANADA Sloan James Smith  
Iue-Nin Chu  
CAMEROON Clifford Ajume Yuyun  
MALI Boubacar Wane  
NEPAL Sweksha Poudel  
SAUDI ARABIA Ahmed Al Eid  
Hassan Salman Al Fadhl  
Khaled Ibrahim A Al Qanber  
Zainab Ibrahim Al Qanber  
Ahmed Mohammed Albayat  
Haitham Talal Y Aldarbi  
Mahdi Abdullah Alfadel  
Hassan Alfaris  
Hassan Mohammed Alhassan  
Ahmed Alkhalaf  
Reemah Hadher Alkhaldi  
Zuher Alkhalifa  
Hassan Ali Alkhonizi  
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Hassan Almajid  
Mohammed Abdulmohsen Almarri  
Jafar Essa M Almashhad  
Ali Almashhad  
Mohammed Almashhad  
Taibah Ahmad Almilad  
Hussain Almusallam  
Mustafa Almustafa  
Hussain Hamad Alnajrani  
Hesham Alqanbar  
Hussain Alsafar  
Muhannad Abdullah A. Alsaif  
Mohammed Ali A Alsalman  




Jubran Alyami  
Hassan Ali Hijlis  
Wajeeh Musaqlab  
VIETNAM Vu Quang Nguyen  
Dean's Honor Roll
STATE PERM CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
COLORADO Security Julia Grace Sours
OKLAHOMA Anadarko Cassiday Clara Thompson
Arapaho-Butler Jill Ashley Harrison
Arapaho-Butler Ty Austin Harrison
Arapaho-Butler Peyton Parker
Ardmore Shelby Lauren Peters
Big Cabin Amanda Marie Geisler
Binger-Oney Hannah Shaye Wilson
Broken Arrow Lyly Van
Broken Arrow Alexandria Nicole Dixon
Broken Arrow Dangilett Jacqui Murray







Cache Donald Robert Kern
Calumet Teresa Lynn Hougland
Calumet Megan Smith
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Carnegie Luke Anthony Kinder
Cashion Lauren Wylie Buchalla
Chandler Sarah Ruth Ann Madden
Cheyenne Cheyenne Rae Ford
Clinton Li Chi Chiu
Clinton Grant William Lee
Clinton Adrena Lanette Tyler
Clinton Laci Danielle Williams
Colcord Jessie Marie Davis
Cordell Kevin Lee Baker
Cordell Kierra Faye Prewitt
Coweta Solomon Van Tuyl Cornell




Elk City Taylor Raeann Carnes
Elk City Noah Patrick Kerr




Erick Eryn Nicole Smith
Erick Li Wang
Fairview Ryan David Baldwin
Fairview Shanna Lea Lamle
Fort Gibson Angela Dawn Bowden
Goodwell Jaiden Casey Hager
Granite Keeli Ann Denney
Guthrie Tabitha Lauren Buck
Hammon Brittany Nicole Clark
Hammon Kala A'lynn Morris
Hammon Melissa Marie Slaughter
Hinton Kailey Raquel Kelley
Hobart Kendall Leigh Kelly
Hobart Abbie Raeann Peck
Hobart Monica Gabriella Posas
Hobart Kacie Malin Whetstone
Hollis Ali M Crabb
Hollis Kimberly Lane Dennis
Hydro-Eakly Amber Nicole Boon
Jenks Heather Nikole Todd
Lawton Stacey Denean Coleman-
Hughes








Lexington Tyler John Somers
Luther Carly Beth Wilson
Mannford Breana Nicole Winburn
Mcalester Autumn Vaughn
Midwest City Cassandra Lynn Olivier
Minco Jordan Nicole Fletcher
Minco Paityn Nicole Matthews
Minco Corey Lynn Phelps
Moore Nathan Kyle Brown
Moore Sarah Nicole Cusack
Moore Jacob Allen Overling
Moore Matt Ray Wiley
Mooreland Jordan Tyler Prather
Mustang Kayla Ariel Denning
Norman Laci Marie Stroble
Norman North Preston Scott Craig
Norman North Kiley Rae Wilson
Oklahoma City Janet Marita Burhenn
Oklahoma City Haili Frances Elliott
Oklahoma City Tori Nicole Hawk
Oklahoma City Shandra Carol Kidd








Oologah-Talala Summer Leigh Graham
Owasso Rachel Renea Burns
Owasso Avery Lawson Morrison
Owasso Sierra Nicole Thompson
Sayre Belinda Leah Graham
Sayre Gala Ila Grace Tomberlin
Seiling Makayla Diane Tate
Sentinel Joe Murry Smith
Shattuck John Harold Srader
Stillwater Kari Danae Hamill
Stillwater Britney Nicole Lathrom
Sulphur Elisabeth Laura Bell







Francesca Lake Faye Crispin





Watonga Rachel Diane Crews
Watonga Jayde BrieAne Ferguson
Watonga Mika Nicole Howard
Weatherford Tresce Jessica Clark
Weatherford Christian Uriel Chaparro
Weatherford Benjamin Logan Ervin
Weatherford Tamara Renae Harper
Weatherford Chris Lynn White
Woodward Troy Walter Reddoch
Yukon Heath Tyler Holman
Yukon Megan Elizabeth Sailer
Yukon Haley Nycole Wilson
TEXAS Canadian Sydni Benge
TEXAS Chillicothe Karlee Maurine Whatley
TEXAS Dumas Glen Suter Springer
TEXAS Mclean Tristan Kayli Davis
TEXAS Wheeler Chelsea Nicole Debose
TEXAS Wheeler Natasha Scott Hathaway
International Students
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
SAUDI ARABIA Ahmed Albaqshi
Noor Albasry
Sultan Abdulrazaq Aldawish
Ahmed Ali S. Alghamdi
Hibah Ahmed M. Aljohani




Jameel Mustafa A Fatani
Mohammed Nasser
